


















 　 The global management of Hitachi, Ltd. centering on the social infrastructure is having a big impact 
on the Hitachi area with the domestic restructuring strategy.  How are the medium and small-sized 
business support networks of this eminent company town in Japan reacting it and how is going to 
change? In this paper I approach this theme on the basis of the fieldwork, and have arrived at a new 
viewpoint. 
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 　茨城県は，工場立地面積が全国第1位（2002 ― 11年度の10年間累計）の工業立地県，いわゆる「工
場大県」である。本社は少なく，企画・設計部門を持たない企業が多い。中堅企業が少なく，自
社製品を持つ企業も少ない9） 。 
 　従業員数でみると，4人以上の事業所数は5,934事業所で全国第10位，その内訳は，4 ― 29人








































































組織 事業所（工場） 所在地 生産品目
電力システム社 日立事業所（海岸，山手，臨海，埠頭） 茨城県日立市 タービン，発電機，モーター
社会・産業システム社 笠戸事業所 山口県下松市 新幹線，在来線，モノレール車両，車両用空調
情報・通信システム社
ソフトウエア事業部 神奈川県横浜市 ソフトウエア，ミドルウェア
RAIDシステム事業部  　〃　 小田原市 ストレージシステム
エンタープライズ
サーバ事業部  　〃　 秦野市 メーンフレーム，サーバ
情報・制御システム社 大みか事業所 茨城県日立市 制御システム（ハード・ソフト）






















































国分協同組合 日立市 1968 17  536〈32〉 日立製作所（電力，インフラ）
久慈鉄工

























































 　コマツには，緑会という全国組織がある。日立に比べると，企業規模は2 ― 3倍あり，強固な組
織であるという。日立の下請構造は，ピラミッドがコマツやトヨタよりも小さく低い。 

















































































































































































































































































































































































 5.2　高木製作所（代表取締役　H & C社社長　高木章三氏） 
 兄弟で2社に分け経営 
 　兄はP & C（プレーティングとカパーパーツ），弟はH & C（ヒーティングとクーリング）と，
兄弟で2つの会社に分けており，兄弟げんかしないように気を付けている。会社の事業を，メッキ，


















































 変化を楽しむH & C経営 






































































































































































































































































































































 　航空機産業への参入をめざし，より高いハードルの JIS910030） を取得する企業（川崎製作所な
ど）もみられる。ひたちなか市の川崎製作所は，日立製作所のエレベーター部品の製造を手がけ
ていたが，半導体製造装置部品等へ広げ，さらに JIS9100を取得して，2006年には航空宇宙産業

















































































































































































 　　　　つくば市吾妻1 ― 5 ― 7（TXつくば駅隣接）電話：029 ― 863 ― 3755 
 3月6日（水）ひたちなか方面 
 8時30分 ホテルロビーにて熊坂敏彦氏と合流。8時45分　ホテル発 
 10時～11時 ひたちなかテクノセンター　常務取締役　森　茂氏（元日立製作所） 
 11時30分～13時 （昼食）ひたちなか商工会議所振興部工業振興課長　小泉力夫氏 
 13時30分 西野精機工業 
 15時30分 高木製作所 
 18時30分 筑波銀行・熊坂氏と打合わせ・夕食 
 3月7日（木）　水戸・つくば方面 
 8時30分 ホテル発 
 10時 茨城県庁商工労働部産業政策課長　中嶋勝也氏 
 11時  茨城県企画部参事　科学技術振興監　増子千勝氏（筑波国際戦略総合特
区担当） 
 13時30分～14時30分 つくば市内見学・昼食 
 15時～17時 筑波銀行つくば本部ビル10階ホール：茨城県経営者協会主催講演会 
 東武タワースカイツリー（株）鈴木道明社長 
 「東京スカイツリーの開業までの軌跡と今後の経営戦略」 
 17時～18時  筑波銀行　特別顧問　溝田泰夫氏（元日本銀行考査局長・旧茨城銀行頭
取・流通経済大学客員教授） 
 18時～ 溝田氏との懇親会（於「なかむら」） 
 3月8日（金）日立方面 
 8時30分 ホテル発（チェックアウト） 
 10時30分 （株）茨城製作所（日立製作所下請・モーター製造） 
 12時 昼食（日立市内） 
 13時～13時30分 日立商工会議所　総務部長　鈴木　昇氏（資料・アンケート調査結果） 































































































































































































































































































 　茨城製作所「IMEC　Ibaraki Manufacturing Engineering Co., Ltd」 





































 　日立商工会議所『日立市の経済動向No. 36（平成24年版）』2012.11 
 　日立商工会議所「景気観測（LOBO）」平成24年度第3四半期 
 茨城県 
 　茨城県「茨城県総合計画（改定）―いきいきいばらき生活大県プラン―」 
 　茨城県「茨城県の工業―概要と地域ごとの特徴―」 
 　茨城県「茨城の豆知識」 
 　茨城県「いばらきのご案内」 
 　茨城県「2006ひたちなか地区開発の概要」 
 　茨城県「ひたちなか地区―国際港湾公園都市を目指して―」 
 　茨城県「ひたちなか地区アクセスマップ」 
 　日立市「日立市ガイドマップ」 
 　つくば市「つくば市観光ガイド　まるごと　つくば」 
 　茨城県・つくば市・筑波大学「つくば国際戦略総合特区」 
 　茨城県「観光マップ　いばらき」 
グローバル経営下のものづくりと中小企業支援ネットワーク
― 63 ―
 その他 
 　筑波銀行『筑波銀行史―三行のあゆみ―』2013.1 
 　筑波銀行『つくば産業創造懇談会議事録―筑波銀行産学官連携への取り組み―』2012.11 
 　筑波銀行『2012筑波銀行の現況』 
 　中部経済連合会「日本のものづくりの競争力再生」2013.2 
 　十名直喜『ひと・まち・ものづくりの経済学―現代産業論の新地平―』法律文化社，2012.7 
 　十名直喜「ものづくりの再生は名古屋から―21世紀型モデルの創造に向けて―」『週刊東洋経
済』5月臨時増刊号「名古屋ものづくり宣言！」2013.5 
 　十名直喜「ひたち・つくばモデルと名古屋圏モデル―21世紀型産業・地域モデルの創造に向
けて―」『筑波総研　調査月報』創刊号，2013.8 
 　熊坂敏彦「“つくば力”再発見―“研究学園都市”から“新産業創造都市”へ―」『筑波　経済
月報』創刊号，2013.8 
 
